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J Progranr Studi ACROTEKNOLOCI
4 Jutlul Skripsi
Pengujian Beberapa Metode Aplikasi Beauveria bassiana Terhadap Kolonisasi
Endofit dan tingkat serangan Latrprosetna irrdicata (Lepidoptera:Pyralidae) pada
Kacang Tanah
5 Matt Kuliah Paling l)ckat Pengendalian Hayati dan Perrgelolaan Flabitat
6 Hari/-l'anggal Rabu / 30 Agustus 2017
7 Janr 13.30 WIB s/d Selesai
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